






































































































































工业社会与信息社会的有机融合。即将于 2015 年 11


















































者说，人类正从 IT时代走向 DT时代，IT 是信息技术，
DT是数据技术［8］。马云多次宣称 DT时代的来临。最近








门（Bill Inmon）在 20 世纪 90 年代就使用了“Big Data”










数据的特征刻画为多个 V（3V、4V、5V 等）。2001 年，
道格·莱尼 （Douglas Laney） 提出了大数据的 3V 特
征——数据即时处理的高速度(Velocity)、数据格式的
多样化（Variety）与数据的大容量(Volume)。IBM在莱










信息图表明：在互联网上，每天有 2 940 亿电子邮件发
出，200 万博客文章发表，2.5 亿照片传至“脸谱”，86.4
万小时的视频传至 Youtube；每天有 1.87 亿个小时的
音乐会在流媒体音乐网站 Pandora 播放。一分钟内，微
博推特上新发的数据量超过 10 万；社交网络“脸谱”
的浏览量超过 600 万。阿里研究院称：2014 年，全球互
联网用户有 30 亿，Facebook 有 22 亿注册用户，月活跃
用户超过 13 亿人口，全球智能手机出货量突破 13 亿，
连网设备超过 300 亿个终端设备。在这样用户智能终
端和联网设备的背后就是在聚合大量的数据记录［8］。
在我国，2013 年 10 月，腾讯微信用户超过 6 亿，其中，









算有 3 种常见的服务交付模式：IaaS（Infrastructure as a
Service）——基础设施即服务，PaaS（Platform as a Ser-





①参见：2013 年 12 月 14 日“信息社会 50 人论坛”发布的“2013 年中国信息社会发展 10 件大事盘点”。阿里研究院网，











































路易斯·芒福德 （Lewis Munford） 在《技艺与文明》



































































































据，一秒能下载 30 部电影。中国的 4G和 5G网络建设
几乎与世界同步，已加入面向 2020 年的 5G研究。
——1969 年首个通信网络——“高级研究计划网









































































告》2014 年第 4 期）与“国家的国家：关于未来政府的







































（Christopher C. Hood） 和海伦·马格特 （Helen Z. Mar-
getts）在《数字时代的政府工具》（The Tools of Govern－
























































































































































































































1 95 9 年 生 ，广东潮州人，哲学博士。现任厦门大学公共事务学院与公 
共政策研究院教授兼院长，教 育 部 “长江学者”特 聘 教 授 （2 0 0 5 ) 。 1977 
年参加高考，先后就读于中山大学、厦门大学、吉林大学和中国人民大学，
并 于1982年获得中山大学哲学学士学位 ， 1985年获得武汉大学哲学硕士 
学 位 （逻 辑 学 专 业 ），1990年获得中国人民大学哲学博士学位（科技哲学 
专 业 ）。曾先后赴美国康奈尔大学、哈佛大学、杨百翰大学，德国行政学 
院 ，新加坡南洋理工大学等校访学。1985— 1987年在厦门大学哲学系逻辑 
教研室任教；1990年博士毕业后到新成立的厦门大学政治学与行政学系任 
教。因工作需要，由哲学转向公共管理与政治学领域，从事行政管理（行政 
学 ）、政 策 分 析 （政 策 科 学 ）、政府改革与治理、公共服务、西方政治学 
理论及新政治经济学等领域的研究与教学工作。历 任 助 教 （1985 ) 、 讲师 
( 1987 ) 、副 教 授 （1991 ) 和 教 授 （1993 ) 。 现为厦门大学公共管理一级 
学科博士点及博士后科研流动站、厦 门 大 学 “ 985工程”一流学科一 “公 
共管理重点学科”建设项目、福 建 省 “2011协同创新”基地一 1‘厦门大学公共政策与地方治理协同创新中心”、福建省文 
科重点研究基地— “厦门大学公共政策与政府创新研究中心”和 “厦门大学公共服务质量研究中心”的学术带头人。
1990年以来，作为课题负责人，承担十余项国家自然科学基金的面上及重点项目、国家社科基金项目和国际合作项目 
以及大量其他课题的研究工作。发表一系列学术论文，主 要 包 括 《评法兰克福学派的科学技术社会学理论》 （《中国社会 
科学》1991年第1期 ）， 《政策科学的研究纲领》 （《中国社会科学》1997年第4 期 ）， 《非市场缺陷的政治经济学分析》 
( 《中国社会科学》1998年第6 期 ）， 《评新公共管理范式》 （《中国社会科学》2 000年第6 期 ）， 《中国公共管理理论研 
究的重点领域与主题》 （《中国社会科学》2 007年第3期 I , 《公共管理范式的形成与特征》 （《新华文摘》 （2 00 1 年第 
4期 ）， 《政府再造》 （《新华文摘》2003年第2期 > , 《当代西方政治学的新知识图景» ( 《新华文摘》2004年第8 期 > , 
《政府工具研究与政府管理方式改进》 （《新华文摘》2004年第16期 ）， 《什么是政府的社会管理》 （《新华文摘》2006年 
第3期 ），《公共服务导持续改进的亚洲实践》 （《新华文摘》2012年第10期 Citizen Attitudes on Local Government 
Public Services.Public Performance & Measurement Review,Vol.34 ,No.2 .December,2010等。已出版专著《理解公共事 
务 》 （北京大学出版社，2 007年 版 ）， 《政府工具导论》 （北京大学出版社，2 009年 版 ）， 《公共服务导论》 （北京大学 
出版社，2011 年 版 ） . Citizen Participation at the Local Level in China and Canada ( Taylor & Francis Group LLC-  CRC 
P ress , 2 0 1 5 ) , 《政府改革与治理》 （中国人民大学出版社，2 013年 版 ）， 《社会管理》 （中国人民大学出版社，2012 
年 版 ）， 《竞争型政府》 （中国人民大学出版社，2 00 6 年版 > , 《公共管理前沿》 （福建人民出版社，2 002年版 > , 《政 
治学前沿》 （福建人民出版社，2 0 0 0 年 版 ）， 《 “西方马克思主义”的社会政治理论》 （中国人民大学出版社，1997年 
版 ）， 《法兰克福学派与科技哲学》 （中国人民大学出版社， 1992年 版 丨 .《 “新马克思主义” 》 （厦门大学出版社， 1992 
年 版 ）等。主 编 “公共管理与公共政策”及 “公共管理与政治学系列” （中国人民大学出版社）、 “公共管理与公共服务系 
列” （北京大学出版社）、 “公共管理学科前沿丛书” （上海人民出版社）、 “厦门大学公共事务文库” （中国社会科学出 
版 社 ）、 “厦门大学公共管理系列” （福建人民出版社）、 “公共政策经典译丛” （中国人民大学出版社)、 “公共管理译 
丛 ”（商务印书馆）等多套丛书及译丛。作为独立完成人或第一作者，获得多项省部级优秀科研成果一等奖。
多年来，一 直 承 担 “政策科学”或 “公共政策分析”、 ‘公共管理前沿”、 “政府治理与改革”等课程的教学工作。 
主持国家级特色专业— “行政管理专业建设”、福 建 省 “公共管理研究生教育创新基地”和 “公共政策教学团队”等教研 
项 目 ；承担国家精品课及资源共享课“政策科学”建设及配套教材《政策科学教程》 （科学出版社， 2014年 版 ）、国家级 
教 材 《公共政策学》 （中国人民大学出版社，2004年 版 ）和 《中国公共政策》 （中国人民大学出版社，2004年版 > 、 全国 
研究生推荐教材《公共管理学》 （中国人民大学出版社， 2005年 版 ）和全国MPA专 业 学 位核心课程“公共政策分析”教学 
大纲及配套教材《公共政策分析导论》 （中国人民大学出版社， 2003年版、2015年 版 ）的编写任务。获得多项省部级优秀 
教学成果一等奖或特等奖，获 得 教 育 部 “青年教师奖”、 “宝钢教育基金优秀教师奖”及特等奖提名奖和福建省“高校名师 
奖”；被 授 予 ‘福建省优秀人民教师" ， ‘福建省高校优秀中青年教师” “依法达奖”），第八、九 、十届全国大学生课外 
科技作品竞赛（ “挑战杯” ）项 目 “优秀指导教师”等称号。
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